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       Keputihan adalah cairan yang keluar melalui vagina secara berlebihan selain 
darah yang membasahi vestibulum dan vagina, dan memberikan keluhan subjektif 
pada penderita. Keputihan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu keputihan normal dan 
keputihan abnormal. Di Indonesia kejadian keputihan lebih tinggi dari pada di 
negara-negara Eropa, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi 
cuaca Indonesia yang lembab. Kondisi seperti ini bisa dicegah dengan kebiasaan 
higiene pribadi yang baik, sedangkan kebisaan ini sendiri merupakan perilaku yang 
harus dibiasakan oleh setiap individu, untuk itu dalam hal ini perawat mempunyai 
peranan penting untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya higiene pribadi yang 
baik untuk mencegah kejadian keputihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan perilaku higiene pribadi dengan kejadian keputihan yang abnormal pada 
siswi SMA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non eksperimental 
dengan rancangan studi korelasi menggunakan pendekatan cross-sectional survey. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Systematic 
Random Sampling. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data 
dengan Rank Spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat keputihan yang 
tinggi pada remaja putri SMA Negeri 1 Loceret berhubungan dengan perilaku 
higiene pribadi yang kurang baik yang dilakukan oleh remaja putri. Hasil analisis 
terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku higiene pribadi dengan kejadian 
keputihan pada siswi SMA Negeri 1 Loceret dengan p value 0,000. Dapat dilakukan 
penelitian lebih lanjut secara kualitatif agar dapat menggali pengalaman remaja lebih 
dalam tentang hal lain yang mempengaruhi kejadian keputihan.  
 
Kata Kunci : Perilaku Higiene Pribadi, Kejadian Keputihan, Remaja 
Daftar Pustaka : 28 (1982–2009) 
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      Leucorrhea is a liquid that comes out through the vagina overly beside the blood 
that wets vestibulum and vagina, and gives subjective complaints to the victim. 
Leucorrhea itself is devided into two namely normal and abnormal leucorrhea. In 
Indonesia, leucorrhea case is higher than European countries, as it is caused by some 
factors, one of which is Indonesian wet season. A condition like this can be 
prevented by a good personal hygiene behavior. It is an attitude that should be done 
as a habit for everyone. That is why nurses have an important role to teach people 
about the importance of good personal hygiene to prevent the leucorrhea case. The 
purpose of this reseach was to know the correlation between personel hygiene 
behavior and normal leucorrhea case at female senior high school Student. This 
research used a non experimental qualitative method with a corelationnal study plan 
that used Cross- Sectional survey approach. The sampling technique used was 
Systematic Random Sampling. The data collecting equipment used questionnaires, 
and the data analysis used Rank Spearman. Result of research indicated that high 
leucorrhea at the female students of Senior High School Student 1 of Loceret was 
influenced by a bad personal hygiene behavior of the female students. The analysis 
resulted that there was a significant correlation between personal hygiene behavior 
and leucorrhea case at female students of Senior High School Student 1 of Loceret 
with the p value 0.000. Further reseach could be done qualitatively and 
experimentally to know the teenager experiences about another case deeply that may 
influence leucorrhea case. 
 
Keywords: Personal hygiene behavior, leucorrhea case, teenager. 
References: 28 (1982-2009) 
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